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ABSTRAK
ARIEF BUDIMAN. E0008113. 2014. Implementasi Perlindungan Satwa
Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (StudiDi Seksi Konservasi Wilayah I
Surakarta BalaiKonservasi Sumber DayaAlamJawa Tengah). Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasikonservasi satwa
langka di wilayahSKW I Surakarta BKSDA Jawa Tengah.Faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi konservasi satwa langka tersebut dan proses
penataan dan pengawasan perlindungan satwa langka diwilayah SKW I Surakarta
BKSDA Jawa Tengah
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu
penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini nmenggunakan sumber data primer, sumber data sekunder dan
sumber data tersier. Sedangkan, teknik pengumpulan data menggunakan teknik
wawancara dan studi kepustakaan.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai lembaga yang mempunyai
peranan penting yang strategis dalam upaya penyelamatan dan perlindungan Satwa
langka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan maka dapat diambil kesimulan bahwa Strategi dan manajemen
SKW I Surakarta BKSDA bersifat wait to see artinya melakukan monitoring
perkembangan masyarakat. Dalam mengantisipasi perdagangan satwa dilindungi
SKW I Surakarta BKSDA telah menggunakan kemajuan tekhnologi informasi
yakni melalui media internet. SKW I Surakarta dama menjalankan tugas pokok
dan fungsinya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor sumber daya
manusia, faktor kesadaran masyarakat, dan faktot dibidang pemanfaatan dan
pengelolaan.
Dalam proses penataan dan pengawasan perlindungan satwa langka, SKW
I BKSDA Surakarta telah mengadakan inventarisasi data sesuai tupoksi. Obyek
kinerja SKW I BKSDA Surakarta difokuskan kepada penggemar, penangkar
sebagai Data Base dan hewan langka razia /sitaan sebagai titipan untuk
pengembangan penangkaran di Lembaga Animal Park se eks Karisidenan
Surakarta
Kata kunci : Konservasi, Satwa langka, Seksi Konservasi Wilayah I Balai
Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah
8ABSTRAC
ARIEF BUDIMAN. E0008113. 2014 Implementation Under the
Endangered Species Protection Act Number 5 of 1990 on Conservation of
Biological Resources and their Ecosystems ( Studies in Conservation Section of
Region I Surakarta Natural Resources Conservation Center of Central Java ).
Faculty of Law, University of Sebelas Maret Surakarta.
This study aims to determine the implementation of conservation of
endangered species in wilayahSKW I BKSDA Surakarta, Central Java. Factors
that affect the implementation of the conservation of endangered species and the
structuring and monitoring of endangered species protection in the region SKW I
Surakarta, Central Java BKSDA.
This type of research used in the writing of this law is the law of empirical
research and descriptive. The approach used in this research is a qualitative
approach . Source of data used in this study nmenggunakan source primary data,
secondary data sources and tertiary data sources. Meanwhile, data collection
techniques using interview techniques and the study of literature.
Natural Resources Conservation Center that has a strategic important role
in efforts to rescue and protection of rare animals under Law Number. 5 of 1990
on the Conservation of Biological Resources and Ecosystems. Based on the
research that has been done, it can be taken kesimulan that strategy and
management SKW I Surakarta BKSDA is wait to see means to monitor the
development of society. In anticipation of protected wildlife trade Surakarta
BKSDA SKW I have been using technological advances that information via the
Internet. SKW I Surakarta dama run basic tasks and functions are influenced by
several factors such as human resources, public awareness factor, and faktot field
of utilization and management.
In the process of structuring and monitoring of endangered species
protection, SKW I BKSDA Surakarta has conducted an inventory of the data
corresponding duties. SKW performance object I BKSDA Surakarta focused on
fans, breeders as Data Base and rare animals raid / confiscated as a surrogate for
the development of breeding at the Institute of Animal Park se ex Karisidenan
SurakartaKeywords : Conservation, Endangered species, Section Conservation
Area I Natural Resources Conservation Center of Central Java
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